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e consideran las principales modalidades de produc-
ción para los distintos ambientes predominantes: Sue-
los con limitantes Argiudol petrocálcico (con tosca a
una profundidad entre 50 y 70 centímetros) y suelo
profundo Argiudol típico (sin limitaciones por tosca). 
La tecnología a aplicar en los cultivos analizados res-
ponde a las siguientes características: El sistema de siembra
es en siembra directa, las prácticas a realizar en cada cultivo
figuran en el cuadro adjunto; la fertilización fosfatada se
aplicará en todos los cultivos a la siembra; se aplicará ferti-
lización nitrogenada (urea) solamente en maíz; la cantidad
de semilla y las dosis de agroquímicos usados (fertilizante y
herbicidas) responden a una situación promedio para la re-
gión. Se estiman rendimientos medios similares a los obte-
nidos en esta zona en las últimas campañas.
Para valorizar los costos, tanto de los insumos como
de las labores, gastos de cosecha, y gastos de comercializa-
ción, se utilizaron los precios vigentes a junio del 2015 en
pesos por hectárea. Para el precio de los granos se tomó el
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En este artículo se presentan los análisis económicos de las alternativas de
siembra de los cultivos de cosecha gruesa para el área de influencia de la
Chacra Experimental Integrada Barrow en la próxima campaña.
mayo 2016 (Soja), y al carecer de cotización para girasol se
consideró el precio disponible a julio 2015 tomando una pro-
yección del dólar a julio 2016.
Para cada una de las alternativas productivas consi-
deradas, se estimó el ingreso en chacra, los costos directos,
margen bruto, rendimiento de indiferencia y retorno por
peso gastado.
A continuación, en el cuadro anexo, se presenta un
resumen por cultivo y modalidad de producción de las prin-
cipales actividades realizadas con la metodología de Mar-
gen Bruto ex ante.
De los resultados económicos estimados puede verse,
en los ambientes con tosca, cierta paridad entre soja y gira-
sol que pueden favorecer a este último en la medida que se
repita la diferencia de rendimiento entre ambos. En los sue-
los profundos el margen bruto del maíz supera a soja y gi-
rasol, aunque estos últimos presentan un menor
rendimiento de indiferencia y proyectan una menor inver-
sión, con mayor retorno por peso gastado.  
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Cuadro 1 Labores e insumos
Cuadro 2 Análisis Económico
Margen Bruto cultivos de cosecha Gruesa Campaña 2015/16
